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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Strategi Kesantunan 
Berbahasa Penutur Keluarga Minangkabau Pada Langgam Kato Mandaki-Manurun di 
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman dan Perancanganya 
Sebagai Bahan Ajar Keterampilan Berbicara” ini beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya sendiri. Saya tidak melakukan  penjiplakan atau pengutipan dengan cara-
cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko atau sanksi apabila di 
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Berbahasa Penutur Keluarga Minangkabau pada Langgam Kato Mandaki-manurun di 
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman dan Perancanganya 
Sebagai Bahan Ajar Keterampilan Berbicara” ini dapat diselesaikan. 
 Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 
Magister Pendidikan pada program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Sekolah 
Pascasarjana,Universitas Pendidikan Indonesia. Penyusunan tesis ini dapat 
diselesaikan tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak. Disadari bahwa 
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Penulis merasa sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada segenap 
pihak yang telah membantu. 
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